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Auch dieses Jahr hat der 2 7 .  September sich als .ein 
Feuerkugeltag erwiesen, indem hier ein prachtrolles Feuer- 
meteor uni 7 h  20"' nachm. erschien. 4us  meinem hleteor- 
katalog entnehme ich die folgenden Daten : Feuerkugeln sind 
beobachtet am 27.-28. September in den Jahren 1870, 1876, 
1877, 1880, 1887, 1890, 1892, 1893, 1900 und 1909. 







in den Jahren 1875, 1878, 1879, 1880, 1881, 1886, 1889, 
1900, 1905, 1906 und 1908. Es ware sehr wiinschenswert 
zu erfahren, ob, wie in Danemark, auch anderswo Feuer- 
kugeln am 27.-28. September und am 12.-13. Dezember 
haufiger beobachtet worden sind, so dat3 man so eine Peri- 
odizitat konstatieren konnte. 
Carina - Sternwarte in Odder, Danemark, I 909 Sept. 2 9. 
Nordlicht. Am 2 1 .  September ist hier in Odder ein Nordlicht beobachtet worden, und gleichzeitig hat ein 
groOer eigentiimlicher Sonnenfleck mich an das prachtrolle Nordlicht am 9. September I 898 erinnert. -4uch danials 
wurde ein riesenhafter Sonnenfleck in Kausalverbindung mit dem Nordlicht gebracht. Wir erfahren nun, daO am 2 5. Sept. 
ein ahnliches Nordlicht mit Korona in Stockholm beobachtet ist. Durch mehrere Stunden war am 25. September in 
hlittel- Schweden jedes Telegraphieren und Telephonieren unmoglich gemacht. Torrwld KOM. 
Mars. Telegramme aus Hem. Vom 28. September. Mars canal probablement nouveau de Cyclopuni Lucus a 
Hephaestus. yotzchhrfre. - Vom 7.  Oktober. Nouvelle terre Stella visible prks calotte polaire I 20'. yonchhtwe. 
Personalnotiz. Die Direktion der beiden Institute der Konigstuhl - Sternwarte, Heidelbgrg, ist mit dem 2 5. Sep- 
tember I 909 auf den seitherigen Vorstand des Astrophysikalischen Instituts Prof. ilfn.x 1Volf iibergegangen, wahrend der 
seitherige Vorstand des -1stronomischen Instituts Prof. 11GiheZj~t Ynicntimr in den Ruhestand iibergetreten ist. 
I n h a l t  zu Nr. 4361. -4. H,rntek. Uber den EinfluD von Gewichtsfehlern auf die Werte der Unbekannten bei Ausgleichungsrechnungen. 273. - 
F. Goruressint. Observations de la coinete 1896 VII  (Perrine) (rgog b). 283. - R. ynn?-Des/oges. Observations de Mars. 
283. - S. yn~vZ/t. Observations de la coinete 1896 VII (Perrine) (1909 b). 285. - Heobachtungen des Halleyschen Ko- 
meten I 9 0 9  c. 285. - M. Ebe/l. Ephemeride des Perrineschen Kometen 1909 b. 287. - T. Kohl. Meteor. 287. - 
T. AZhl. Nordlicht. 287. - yonckheere. Mars. 287. - I'ersonalnotiz. 287. 
Geschlosseii 1909 Okt. 7. Heraiisgcber: H. Kobo ld .  Duck von C. Schaidt (0. Rr A. Oheim). Expedition: Riel, Moltkestr. 60. 
